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El  sector minero  colombiano no ha  sido  ajeno a  esta  situación, debido  a que  aproximadamente desde  el  2002, ha 
incrementado los volúmenes de exploración, explotación y comercialización de minerales, especialmente el carbón y el 












otros.  Finalmente,  la  estructura  del  artículo  se  divide  en  tres    partes:  la  primera,  se  revisan  las  características  y 
generalidades del sector del carbón a nivel de Colombia, con un enfoque estructura y exportaciones, en  la segunda 












cada  segmento  pueden  encontrarse  los  diferentes  minerales  presentes  en Colombia  (Correa  y Gómez,  2009)  y  su 










•  Se debe considerar  que otros minerales,  tales  como, oro y  ferro níquel  son  importantes  a nivel  de producción y 
exportaciones, el carbón presenta mayor participación en dichas variables. 
Debido a la importancia identificada del carbón para la economía nacional y su participación en las exportaciones del 
país. A  este mineral,  se  le  revisará  e  identificarán  en  los  próximos    numerales  los  componentes  de  su  cadena  de 









Una  vez  revisadas  las  generalidades  e  importancia  del  sector  del  carbón  dentro  de  la mineria  colombiana,  en  el 




El  concepto de  cadena de  suministro ha  adquirido  importancia  en  la última década en diferentes sectores  empresariales 
(manufactura, mineria, salud, entre otros) en Colombia y el mundo, debido a que comprende redes de instalaciones, procesos 
y  recursos que  facilitan  el  aprovisionamiento de  bienes y  servicios,  transformación y distribución de  los  productos  que 




































































de  calidad  y  entregado  en  las  condiciones  adecuadas.  En  la  situación  particular,  de  garantizar  la  seguridad  en  la 
comercialización, en los últimos 5 años se ha comenzado a utilizar a nivel mundial la norma ISO 28001:2007, la cual 
establece un conjunto de  requisitos que buscan proteger   los bienes,  recursos, personas,  infraestructura, medios de 




almacenamiento  en  patios,  y  e) Transporte,  comercialización, distribución  y usos. Además,  se  relaciona  con  otros 
actores como, proveedores, instituciones del gobierno, educación, financieros, entre otros. Por otro lado, se observó 
que  aproximadamente  el  70%  del  carbón  producido  en  el  país,  es  exportado,  lo  cual,  conlleva  a  considerar  su 
comercialización  internacional   y  sus procesos  logísticos asociados  como críticos para garantizar  la atención de  la 


























































4.1  Declaración  de  aplicación:  Incluye  la  definición  de  los 
límites de  la cadena de  suministro internacional que  va cubrir 
con  la  norma. Además,  se  consideran aspectos  relacionados 
con  la  información de  la  empresa,  evaluación  de  seguridad, 
socios entre otros aspectos. 
•En  este    requisito  la  empresa u  organización  de  la 
cadena del  carbón define  los  límites de  la cadena de 
suministro  a  someter  a  la  norma.  Además,  debe 
declarar por escritos sus nombres, socios comerciales 
y  detalles  de  la  evaluación  de  su  seguridad. 
Adicionalmente,  la  empresa  minera  debe  establecer 
información  relacionada  con  los  productores, 
comercializadores, operadores de transporte y clientes 
del  carbón,  ya que esta  cadena  suele  tener  diversos 
actores iniciando desde la mina. 




4.2  Socios  comerciales:  La  organización  debe  caracterizar 
cada  uno  de  los  actores  o  empresas  con  los  cuales  realiza 
transacciones comerciales, los cuales habían sido definidos en 








la  norma  ISO  28001  o  cumple  otras  normas  internacionales 
aduaneras  establecidas  por  la  OMA(Organización  Mundial 
Aduanera) 
• La  empresa minera  una  vez  identifica  y  declara  sus 
socios  comerciales  (proveedores  o  contratistas)  que 
contribuyen al  desarrollo de  su cadena  de suministro 
debe  exigirles los certi ficados  de seguridad,  a menos 
que  estén  eximinidos  por  los  requisitos  del  numeral 
4.3 y  4.4. 
• Esta  condición  es  fundamental  para  garantizar  la 
seguridad  de  la  cadena  de  suministro,  debido  a  que 
estos  socios  son  los  proveedores  de  los  procesos  a 
desarrollar. 
• La empresa caracteriza cada uno de los actores de la 
cadena  de  suministro  minera  del  carbón:  mina 
(explotación, comercializadores, clientes y operadores 
logísticos  (transporte  y  almacenamiento).  Se  debe 
tener  en  cuenta,  que  en  Colombia  algunas  veces  el 
carbón  a  exportar  proviene  de  empresas mineras de 
tamaño  pequeño,  por  lo  cual,  la  gestión  de  la 
seguridad  puede  aumentar  en  lo  relacionado  con  la 
certificación  que  exige  la  ISO,  ya  que  estas  carecen 
de  capacidad  de  gestión  empresarial,  logística  y 
recursos económicos. 
4.5  Revisiones  de  seguridad  a  los  socios  comerciales:  Esta 
consiste  en realizar  verificación de  la  seguridad  declarada  por 
los socios.  Se debe  indicar  que  los  cubiertos  en los  requisitos 
4.3 y 4.4 se eximen. 
La  empresa  minera  debe  programar,  coordinar  y 
ejecutar  una  revisión  que  realmente  el  proveedor  o 
socio comercial cumpla con la seguridad. Debido a  que 
su  no  cumplimiento  puede  causar  problemas  de 
seguridad,  que  pueden  impactar  en  pérdidas 
económicas  para  la  empresa.  Adicionalmente,  las 
empresas de la minería  del carbón  en Colombia  deben 
establecer estrategias de revisión que incluyan visitas a 
las  minas  y  empresas  relacionadas  con  la 
comercialización del carbón 
5 Proceso de seguridad en la cadena de suministro 
5.1  Generalidades:  Las  organizaciones  que  adoptan  la 
norma  debe  garantizar  la  seguridad  en  la  parte  de  la 
cadena de suministro declarada, y se debe soportar en un 
sistema  de  gestión,  el  cual  debe  considerar  un  plan  de 
seguridad,  que  incluye  las  contramedidas  y 
procedimientos de seguridad. 
5.2  Identificación  del  alcance  de  la  evaluación  de  la 
seguridad:  Consiste  en  identificar  las  actividades  de  la 
organización relacionadas con el alcance declarado (4.1) y 
considerar  los  sistemas  de  información,  documentos  y 
movimientos de mercancía  incluidos. La  evaluación  debe 
ser periódica y  el plan  de seguridad  debe ser actualizado 
cuando  sea  apropiado.  Se  deben  mantener  los 
documentados los resultados de las evaluaciones 
•Cuando  la  empresa minera  decide  implementar  la norma, 
estos dos numerales son su base, debido a que le obliga a 
desarrolla  un  sistema  gestión  alrededor  de  su  cadena  de 





suministro  evaluar  y  establecer  planes  de  seguridad  que 
permita operar y distribuir de forma eficiente y eficaz. 
• Según  el  tamaño  de  la  empresa  minera  colombiana,  su 
capacidad  económica  y  gestión  logísticas,  se  deben 
realizar  estudios  para  identificar  en  que  puntos  de  la 
cadena  de  suministro  del  carbón  deben  establecerse 
sistemas  de  seguridad.  Para  Colombia  cobra  importancia 
implementar  la  norma  en  sitio  con  riesgo  de  robos  o 
deterioro del carbón 
5.3  Realización  de  la  evaluación  de  la  seguridad:  Este 
requisito  se  compone  del  personal  y  el  proceso  que 
desarrollan la evaluación. 
• En el caso del personal este debe poseer las habilidades 
y  conocimientos  necesarios  para  la  evaluación,  que 
incluye  conocer  las  actividades  en  la  cadena  de 
suministro y seguridad relacionada con la norma. 
• En cuanto al proceso de evaluación, este se basa en el 
establecimiento,  implementación  y  mantenimiento  de 
procedimientos para mitigar las amenazas. Por su parte, 
la  organización  debe  documentar  las  amenazas  de 
seguridad  identificados,  los  procesos  utilizados  para 
evaluarlas, y las contramedidas definidas y priorizadas 
• La  implementación  de  este  requisito  5.3,  permite  a  la 
empresa  del  sector  carbón  desarrollar  la  evaluación  de 
seguridad  soportado  en  procedimientos  para  identificar 
amenazas  y  soluciones  de  mitigación  y  personal  con  las 
capacidades de dectactarlas y tratarlas. 
• El  beneficio  que  puede  ofrecer  este  requisito  a  las 
empresas del sector carbón es establecer una metodología 
de  seguridad  definida  y  documentadas  basada  en  la 
prevención,  la  cual,  permite  potencialmente  reducir  las 
consecuencias  de  los  riesgos,  que  generalmente  se 
traduce  en  dinero  y  eficiencia  para  satisfacer  la  demanda 
de los clientes del carbón colombiano. 









5.4  Desarrollo  del  plan  de  seguridad  en  la  cadena  de 
suministro: Consiste  en  el  desarrollo  y mantenimiento  de 
un  plan  de  seguridad  para  la  parte  de  cadena  de 
suministro declarado en 4.1. 
El  plan  debe  incluir  como  se  realizaría  seguimiento  y 
revisión de las medidas de seguridad declaradas. 
5.5  Ejecución  del  plan  de  seguridad:  Implementación  del 
plan,  el  cual  debe  soportarse  en  un  sistema  de  gestión 
basado en los procesos de seguridad. 




• El  impacto  de estos  requisitos  es  la  base  de  la seguridad 
en  la  cadena  de  suministro  debido  a  que  en  esta  se 
declara,  mantiene y ejecutan los procesos que garantizan 
la seguridad en las operaciones y distribución internacional. 
Para  la  minería  del  carbón  en  Colombia  este  plan  debe 
alinearse  con  estrategias  de  seguridad  del  país,  debido  a 
problemas de orden público o inseguridad. 
5.6  Documentación  y  seguimiento  del  proceso  de 
seguridad  en  la  cadena  de  suministro:  Consiste  en 
establecer  procedimiento  para  documentar,  hacer 
seguimiento  y  medir  el  desempeño  de  la  cadena  de 
suministro  internacional.  Para  ejecutar  el  seguimiento  y 
medición  del  desempeño  se  deben  realizar  auditorias 
planificadas. Adicionalmente, la organización debe realizar 
actividades  de  mejora  continua  en  su  cadena  de 
suministro. 
• La documentación, seguimiento y medición del desempeño 
de  la  seguridad  en  la  cadena  de  suministro  internacional 
para la empresa del sector carbón, debe ser una actividad 
planeada y responsable debido a que las auditorias son un 
medio  que  busca  verificar  que  se  cumpla  lo  dispuesto  en 
los planes de seguridad que pemitan a la empresa alcanzar 
su eficiencia y desempeño. 
• Un  impacto  inverso  que  puede  causar  a  la  empresa  del 
sector carbón, que no  realice un adecuado seguimiento al 
sistema  de  gestión  de  seguridad,  es  la  ineficiencia  y 
perdidas económicas que pueden conllevar a insatisfacción 
de clientes. 
5.7  Acciones  requeridas  después  de  un  incidente  de 
seguridad:  Consiste  en  realizar  una  revisión  del  plan  de 
seguridad  después  de  que  ocurra  un  incidente. 
Generalmente,  las  actividades  que  este  involucra  son,  a) 
detectar  causas  de  incidente  y  acciones  correctivas,  b) 
determinar  la  eficacia  de  las  medidas  para  retomar  la 
seguridad,  y  c)    considerar  las  determinaciones  y 
evaluarlas  respecto  al  proceso  de  evaluación  de 
seguridad. 
• Cuando una  empresa  del  sector  carbón  ha  implementado 
el  plan  de  seguridad,  y  se  presentan  incidentes  debe 
aplicar las condiciones establecidas en 5.7. Siendo, lo más 
importante identificar las causas reales y tomando medidas 
eficaces  y  no  superficiales,  que  puedan  conllevar 
incidentes futuros. 
5.8  Protección  de  la  información: Consiste  en  establecer 
en  grado  de  información  confidencial,  los  planes, 
procedimiento, medidas,  registros  del  sistema de  gestión 
de seguridad en la cadena de suministro. 
• Este  es  un  aspecto  fundamental  para  las  empresas  del 






Tecnologias  de  Informacion  y  Comunicación(TIC)  que 
mejoren  la  gestion  de  la  información  en  la  cadena  de 
suministro  desde  la  mina  pasando  por  los 
comercializadores hasta el cliente final en el exterior 
Fuente: Propuesta en este estudio. 
Del  análisis de comparación e  impactos entre  la norma ISO 28001:2007 con empresas de  la cadena del carbón de 




































que  aproximadamente  el  70% del  carbón  producido  en  el  país,  es  exportado,  lo  cual,  conlleva  a  considerar  su 
comercialización internacional  y sus procesos logísticos asociados como críticos para garantizar la atención de la 














un  sistema de gestión  para  soportar  su operación,  implicando cambios  y  ajustes  a  los procesos de  la  cadena de 
suministro de  las organizaciones. De allí  la  importancia de caracterizar adecuadamente su cadena de suministro, 
alinear la estrategia de seguridad con la planeación de la empresa y desarrollar un enfoque colaborativo. 
•  Como trabajo futuro, se plantea el desarrollo de una propuesta de cadena de suministro para el sector del carbón en 
Colombia con prácticas de la ISO 28001:2007 basado en el modelo SCOR (Supply Chain Operation Reference) y 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) logísticas que mejoren las capacidades de implementación de 
este enfoque de productividad y seguridad para las empresas mineras del país. 
•  Otro trabajo futuro, se relaciona con un estudio con información primaria para identificar si las empresas mineras del 
carbón están utilizando la norma ISO 28001:2007 y en que grado, con el fín de establecer el estado actual del tema.
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